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Uvodna rijeË
Prvi dio naslova temata Drugim oËima: zagre-
baËki talijanistiËki prilozi kojim svoj rad Ëitateljima
Knjiæevne smotre predstavljaju Ëlanovi Katedre za
talijansku knjiæevnost Odsjeka za talijanistiku Filo-
zofskoga fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu posudili smo
od pripovijesti Luigija Pirandella. Novela “Drugim
oËima“ talijanskoga nobelovca nije predmet nijednoga
od ovdje okupljenih istraæivanja, ali njezinu jezgrovitu
naslovnu sintagmu preuzimamo kao prikladnu po-
veznicu meu svojim raznolikim prilozima, pa u neku
ruku Ëak i kao preπutno geslo dugogodiπnje tradicije
Katedre. Spomenuti izraz u izvorniku saæima srediπnji
pripovjedni dogaaj, korjenitu promjenu naËina na
koji junakinja vidi jedan te isti predloæak, fotografiju
njoj isprva strane i od nje posve razliËite osobe, koju
stane doæivljavati kao suÊutnu sugovornicu u imagi-
narnom povjeravanju o objema zajedniËkoj sudbini;
dok je gledaju druge oËi, oËi jedino slikom nazoËnoga
drugog biÊa, ona uËi da i njezine vlastite oËi sada vide
drukËije. UËinilo nam se da motriteljica iz Pirandello-
va teksta uzorno opisuje naπ poloæaj, ne samo pred
talijanskim i ne samo pred knjiæevnim tekstom.
Svakom je prouËavatelju strane knjiæevnosti
razumljivo zaπto talijanisti izvan Italije talijansku
knjiæevnost uvijek Ëitaju “drugim oËima”, istodobno
prikraÊeni i slobodni u usporedbi sa struËnjacima u
matiËnoj zemlji; poznato mu je i u kojem je smislu
stanovit odmak od uglednog Ëitateljskog i tumaËi-
teljskog naslijea ujedno i nuæan uvjet Ëitanja i
tumaËenja. Talijanska je knjiæevnost temelj talijanske
humanistike pa stoga i okosnica djelatnosti naπe
Katedre; meutim, posljednjih godina Katedra i svoju
akademsku ulogu i talijansku knjiæevnost nastoji
vidjeti drugim oËima, proπirujuÊi obzor na kinema-
tografiju te spregu knjiæevnosti s filmom, glazbom i
slikarstvom, o Ëemu svjedoËi nekoliko tekstova u
ovome broju Knjiæevne smotre. TalijanistiËki prilozi
koje ovdje predstavljamo bave se temama u rasponu
od srednjega vijeka do 21. stoljeÊa i zajedniËka im je
crta upravo πto svaki od njih iskuπava pogled drugim
oËima. Tako se iz perspektive æenskih studija pro-
uËava likovni prikaz biblijskog æenskog lika, a kanon-
ska djela poput Danteovih tumaËe se metatekstualno;
iz animalistiËkog se motriπta istraæuje granica ljud-
skog/æenskog/æivotinjskog, dok se iz kulturoloπkog
predstavljaju neistraæeni opusi talijanskih pisaca
hrvatskog podrijetla, a politiËki iπËitavaju knjiæevni
tekstovi suvremenih autora. Ujedno je to i pogled na
Drugoga ‡ bilo da je rijeË o ljudima s granice, ta-
lijanskom Jugu i njegovim obiËajima ili okultnome
svijetu vienom oËima znanstvene episteme u pri-
povjednom tekstu.
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